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p~ãÄçåÉí= ~ä= ëìç= ä~îçêç= ÅçãÉ




éêÉëÉåí~= ìå~= îÉê~= ëÅçéÉêí~K
iD~ééêçÇç=~ääD~òáÉåÇ~=Çá=Ñ~ãáÖäá~=Eä~
Ñ~ÄÄêáÅ~= Çá= ~êÖÉåíá= ÑçåÇ~í~= Ç~ä
åçååç=dáìëÉééÉ=åÉä=NURS=É=ÅçåJ





éÉêÅçêëç= Çá= ã~íìê~òáçåÉ= ~êíáëíáÅ~
ÅçãéäÉëëç=É=ãìäíáÑçêãÉK
p~ãÄçåÉí=~ééêçÇ~=áåÑ~ííá=~ä=ÇÉëáÖå






Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ~ä= mçäáíÉÅåáÅç= Çá
jáä~åçI=ã~= äá= ~ÄÄ~åÇçå~= éÉê= ÑêÉJ
èìÉåí~êÉ= EëÉåò~= ã~á= íÉêãáå~êä~F
äD~ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= _êÉê~= É= éçá= äD^ÅJ






ã~= ~åÅÜÉ= Åçå= ä~= Åìäíìê~= áåÇá~
EíÉëëìíá=É=é~Öäá~=áåíêÉÅÅá~í~I=äìçÖÜá
áåÅçåí~ãáå~íá= É= ~êÅÜáíÉííìêÉFI= éÉê
ëéçëí~êëá=áå=cáåä~åÇá~I=~ÑÑ~ëÅáå~íç
Ç~ää~= ÑáÖìê~= Çá= ^äî~ê= ^~äíçI= ~ä= Åìá
ä~îçêç=Öì~êÇÉê¶= íìíí~= ä~= îáí~= Åçå






íìë éêáîáäÉÖá~íç= ÇÉä= îá~ÖÖá~íçêÉ= äç
ëíêìãÉåíç=éÉê= ä~=ãÉëë~=~=éìåíç
ÇÉÖäá= ëíêìãÉåíá= ÇÉä= Ñ~êÉW= çÖåá




íá= ÇDìëçK= lëëÉêî~êÉI= êÉÖáëíê~êÉI
Å~í~äçÖ~êÉI= ëÉäÉòáçå~êÉ= ÇáîÉåÖçJ




ëç= Ñçêã~äÉK= jÉêáíç= Çá= èìÉëí~
ãçëíê~=≠=èìÉääç=Çá=ÅÉêÅ~êÉ=Çá=êáÅçJ
ëíêìáêÉ= áä= ëÉåëç= Çá= ìå= éÉêÅçêëç
éÉêëçå~äÉ=É=åçå=äáåÉ~êÉI=É=Çá=ÑçÅ~J
äáòò~êÉ= äD~ííÉåòáçåÉ= ëì= íìííá= Öäá




ÉäÉãÉåíá= áãéçêí~åíáI=ã~= áä=Åìá= Ñáäç
ÅçåÇìííçêÉ=≠=íÉåëáçåÉ=~ää~= äçÖáÅ~
É= ~ääD~ëíê~òáçåÉ= ÅçãÉ= ëíêìãÉåíá









mêçãçëë~= Ç~ää~= mêçîáåÅá~= Çá




ë~åíÉ=ãçëíê~= ÅÜÉ= êáîÉä~= ìå= máÉê
iìáÖá=kÉêîá=áåÉÇáíç=É=éçÅç=ÅçåçJ
ëÅáìíçK=^ííê~îÉêëç=ìå~=êáÅÅ~=ëÉêáÉ
Çá= ÇáëÉÖåá= É= éêçÖÉííá= ~ìíçÖê~Ñá= Ó
êÉéÉêáíá= éêÉëëç= áä= `p^`=ÇÉääÛråáJ
îÉêëáí¶=Çá=m~êã~=ÓI= çäíêÉ= ~= ÑçíçJ
Öê~ÑáÉ=ÇÉääÛÉéçÅ~=ÅÜÉ=ÇçÅìãÉåJ
í~åç=çéÉêÉ=çÖÖá= áå=é~êíÉ= ëÅçãJ
é~êëÉI= áä= Åìê~íçêÉ= dáìëÉééÉ
dì~åÅá= Ü~= êáÅçëíêìáíç= äÉ= í~ééÉ
ÇÉääÛ~ííáîáí¶=Öáçî~åáäÉ=Çá=kÉêîá=ÅÜÉI
åÉä=éÉêáçÇç=ÅçãéêÉëç=Ñê~=äÉ=ÇìÉ
ÖìÉêêÉ=ãçåÇá~äáI= ëá= ≠= ëîçäí~= Åçå
éêçÑáÅìáí¶=~=mê~íçK
kÉää~=Åáíí¶=íçëÅ~å~=áä=éáª=~êÅÜáíÉíJ
íç= íê~=Öäá= áåÖÉÖåÉêá= É= áä= éáª= áåÖÉJ
ÖåÉêÉ= íê~=Öäá= ~êÅÜáíÉííáÒI=Ü~= áåÑ~ííá










ä~= ãçëíê~= EÉÇáíç= Ç~ä= `Éåíêç
dê~ÑáÅç= bÇáíçêá~äÉFI= áä= î~äçêÉ= Çá






_êìåç= _á~åÅÜáåá= Çá= mê~íç= éÉê= áä
èì~äÉ=kÉêîá= êÉ~äáòò~= åÉä= ÚOQ= ìå~
~îîÉåáêáëíáÅ~= ÅçéÉêíìê~= ÅÜÉ= ~åíáJ
Åáé~= ä~= ÄÉääáëëáã~= ÅçéÉêíìê~= ~
íê~îá=ê~Çá~äá=ÇÉä=åçíç=ÅáåÉã~JíÉ~J
íêç=Çá=k~éçäáK=lééìêÉ=ä~=ëçäìòáçåÉ
ÇÉä= íìííç= åìçî~= ÇÉä= ëçä~áç= ~
ÑìåÖçI= ëíìÇá~í~= éÉê= áä= i~åáÑáÅáç= áä
c~ÄÄêáÅçåÉ= Eéçá= ëÅ~êí~í~= Ç~á
ÅçããáííÉåíáFI=ÅÜÉ=áå=fí~äá~=Ñì=ìë~í~
éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=åÉá=açÅâë éÉê
Åçíçåá= ~= dÉåçî~= åÉä= ÚOR= É= ÅÜÉ
kÉêîá= êáéêÉåÇÉê¶= áå= ã~åáÉê~= éáª
Åçãéáìí~=åÉä= ÚSM=Åçå= ä~=ÅçëíêìJ
òáçåÉ= ÇÉä= m~ä~òòç= ÇÉä= i~îçêç= ~
qçêáåçK= nìÉä= ÅÜÉ= ÉãÉêÖÉ= Ñáå= Ç~
èìÉëíÉ= éêáãÉ= çéÉêÉ= ≠= äç= ëéáêáíç
ÇÉä=Öê~åÇÉ=ëéÉêáãÉåí~íçêÉI=èìÉäJ
äç=ÅÜÉ=äç=éçêí~=~Ç=çë~êÉÒ=ÄÉå=~ä
Çá= ä¶= ÇÉääÉ= êáÅÜáÉëíÉ= ÅçåíáåÖÉåíáK
mêçî~=åÉ=≠I=~Ç=ÉëÉãéáçI=ÅÜÉ=éìê
íêçî~åÇçëá= ëéÉëëç= Çá= ÑêçåíÉ= ~
éêçÄäÉãá=ëáãáäáI=~Ççíí~=çÖåá=îçäí~
ëçäìòáçåá= ÇáîÉêëÉ= Ñ~ÅÉåÇç= Çá
mê~íç= ìå~= ëçêí~= Çá= ä~Äçê~íçêáç= ~
ÅáÉäç= ~éÉêíç= Çá= åìçîá= ãÉíçÇá




ëíêìííìê~äáI= áå= çééçëáòáçåÉ= ~
ãÉíçÇá= ~ëíê~ííçJã~íÉã~íáÅáK
^ééêçÅÅáç= ÅÜÉI= éáª= áå= ÖÉåÉê~äÉI
íêçî~=áå=ìå~=éÉêÑÉíí~=áåíÉÖê~òáçåÉ
Çá= ëí~íáÅ~= ÉÇ= ÉëíÉíáÅ~= äÛÉëëÉåò~
ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K= Efä= îçäìãÉ= ÇÉää~
ãçëíê~= éì∂= ÉëëÉêÉ= êáÅÜáÉëíç= ~W
ÅÉåíêçÖê~ÑáÅçÉ]Öã~áäKÅçãF
pçåá~=jáäçåÉ





^ííê~îÉêëç= äÛ~ääÉëíáãÉåíç= Çá= ìå~
Ö~ääÉêá~=Çá=êÉÅÉåíá=çéÉêÉ=ÅçëíêìáJ




^êÅÜáíÉíí~åÇçI= ~ííáî~= Ç~ä= NVVQ
ÅçãÉ=äìçÖç=Çá=êáÅÉêÅ~I=ÇáÄ~ííáíç
É= ÇáîìäÖ~òáçåÉ= Çá= íÉã~íáÅÜÉ
~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉI=Åçå=ìå=~ééçëáJ
íç=Ä~åÇç=Ü~=áåîáí~íç=á=éêçÑÉëëáçJ








Äêá= ÇÉääÛ~ëëçÅá~òáçåÉ= É= Ç~= éÉêJ
ëçå~ÖÖá= ÇÉä= ãçåÇç= ÇÉääÛ~êÅÜáJ
íÉííìê~=èì~äá=bäÉçåçê~=j~åíÉëÉI
~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ
